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La presente investigación titulada Satisfacción Laboral y Rotación de Personal 
de los colaboradores de La Panadería y Pastelería La Baguette, Distrito El 
Callao, 2016, tuvo como objetivo principal identificar la relación entre satisfacción 
laboral y rotación de personal de los colaboradores de la panadería y pastelería 
La Baguette, distrito El Callao, 2016. Se utilizaron las bases teóricas de Robbins 
y Judge para la variable satisfacción laboral; y en Reyes para la variable rotación 
de personal. Esta investigación es de tipo aplicada, cuyo nivel es descriptivo 
correlacional, de diseño no experimental de corte transversal; con una población 
de 35 colaboradores y se aplicó censo. Por otro lado, la técnica que se utilizó fue 
la encuesta en ambas variables, cuyo instrumento fue un cuestionario, en la 
escala tipo Likert, de 30 preguntas para la variable 1 y 28 preguntas para la 
variable 2, mediante el del Alfa de Cronbach se obtuvo una confiabilidad de 0,847 
y 0,716 respectivamente. Los datos recolectados fueron procesados y 
analizados empleando el software SPSS versión 21. Al finalizar la investigación 
se concluyó que en la cafetería, panadería y pastelería La Baguette existe 
relación entre la satisfacción laboral y la rotación de personal, ya que el nivel de 
satisfacción se encuentra entre regular y alto con un 48.6% cada uno, y el nivel 
de rotación que se podría dar en la empresa es regular con un 60.0%. 
 
Palabras clave: Satisfacción laboral, reto del trabajo, supervisión, salario, 
oportunidades de trabajo, relación con los colegas, rotación de personal, rotación 














The present research entitled Job Satisfaction and Rotation of Staff of La 
Baguette Bakery and Pastry Company, El Callao District, 2016, had as main 
objective to identify the relationship between job satisfaction and turnover of 
employees of the bakery and pastry shop La Baguette, El Callao district, 2016. 
The theoretical bases of Robbins and Judge were used for the variable labor 
satisfaction; And in Reyes for the variable rotation of personnel. This research is 
of the applied type, whose level is descriptive correlational, non-experimental 
cross-sectional design; With a population of 35 collaborators and a census was 
applied. On the other hand, the technique used was the survey in both variables, 
whose instrument was a questionnaire, on the Likert scale, of 30 questions for 
variable 1 and 28 questions for variable 2, using the Cronbach Alpha Obtained a 
reliability of 0.847 and 0.716 respectively. The data collected were processed and 
analyzed using SPSS software version 21. At the end of the investigation it was 
concluded that in the cafeteria, bakery and bakery La Baguette there is a 
relationship between job satisfaction and staff turnover, since the level of 
satisfaction is found Between regular and high with 48.6% each, and the level of 
rotation that could be given in the company is regular with 60.0%. 
 
Key words: Job satisfaction, job challenge, supervision, salary, job opportunities, 
relationship with colleagues, turnover, forced rotation, voluntary rotation.
